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RESUMEN  
 
 
Actualmente el recurso humano es un factor clave en el éxito de una empresa, y la 
satisfacción laboral de este recurso depende de la gestión de los recursos humanos que 
desarrolla la empresa. En la presente investigación se analizó el grado de influencia 
que tiene la gestión de los recursos humanos de la empresa INKA CROPS en la 
satisfacción laboral de sus empleados. Esto se llevó a cabo mediante una encuesta 
realizada a 86 empleados de la empresa. 
Se encontró que el 83% de los empleados de la empresa INKA CROPS afirma que la 
políticas de gestión de la empresa son óptimas y ofrecen las condiciones necesarias 
para la satisfacción laboral y un 57% de estos expresan satisfacción con las 
condiciones laborales que les ofrece la empresa. 
Se concluye que una óptima y bien definida política de gestión de los recursos 
humanos influye positivamente en la satisfacción laboral de los empleados, los cuales 
se sienten identificados con la empresa y permiten una mejor productividad en la 
organización. 
 
 
 
 
